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En ejecución del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo presento 
ante ustedes la Tesis titulada “Estrategias Competitivas y exportaciones de las Empresas 
Cafetaleras ubicadas en la Provincia de Chanchamayo, 2018”, que comprende los capítulos 
de: 
Capítulo I: Introducción: Realidad problemática, Trabajos previos, Teorías relacionadas, 
Formulación del problema, Justificación del estudio, Hipótesis del estudio, Objetivo del 
estudio. 
Capítulo II:   Metodología: Tipo de investigación, Nivel y diseño de investigación, Variables, 
Operacionalización, Población, Muestra, Técnica e instrumentos de recaudación de datos, 
validez y confiabilidad, Método de análisis de datos, Aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados: Frecuencia, Prueba de normalidad, Contrastación de hipótesis 
general, Contrastación de hipótesis específica 1, Contrastación de hipótesis específica 2, 
Contrastación de hipótesis específica 3. 
Capítulo IV: Discusión 
Capítulo V: Conclusiones  
Capítulo VI: Recomendaciones  
Capítulo VII: Referencias bibliográficas. 
El objetivo de la presente tesis es determinar la relación entre Estrategias Competitivas y 
exportaciones de las Empresas Cafetaleras ubicadas en la Provincia de Chanchamayo, 2018, 
la misma que sugerimos a vuestra apreciación y esperamos que cumpla los requisitos de 
aceptación para obtener el Título Profesional de Licenciadas en Negocios Internacionales. 
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La presente investigación ejecutada tuvo como finalidad determinar la relación entre las 
Estrategias Competitivas y las exportaciones de las empresas Cafetaleras ubicadas en la 
Provincia de Chanchamayo, 2018. El tipo de investigación fue básica con un nivel 
descriptivo correlacional y de diseño no experimental. Donde se obtuvo una población de 32 
empresas exportadoras de café, lo cual se consideró que la muestra sea censal puesto que, se 
seleccionó el 100% de la población determinada ya que se estimó un número adaptable de 
sujetos. Para avalar la autenticidad de los resultados se procedió a ejecutar la validez de los 
instrumentos, por medio de juicio de expertos donde se determinó en base al contenido a 
través de la V de Aiken y la confiabilidad con el coeficiente Alfa de Cronbach. La 
recolección de datos se obtuvo a través de un desarrollo de cuestionario con 42 ítems donde 
se utilizó mediante la escala de Likert, en consecuencia, fueron procesados y analizados en 
el programa estadístico software SPSS 24.0; por lo cual el análisis de datos se efectuó a 
través de pruebas estadísticas para respaldar que sean viables. Donde finalmente, se 
determinó que las estrategias competitivas guardan una relación positiva y significativa, así 
mismo la estrategia de diferenciación y liderazgo en costes tienen una relación moderada, 
sin embargo, no se logró determinar la relación entre la estrategia de enfoque y las 
exportaciones de las empresas cafetaleras ubicadas en la provincia de Chanchamayo, 2018.   













The purpose of the present investigation was the relationship between the Competitive 
Strategies and the exports of the companies. Where a population of 32 coffee exporting 
companies was obtained, which refers to the sea sample, since 100% of the population can 
be selected. To obtain information about the authenticity of the results, the base of the results 
of the instruments can be determined where it was determined based on the content through 
the V of Aiken and the reliability with the Alpha coefficient of Cronbach. The data collection 
was obtained through a questionnaire development with 42 items where it was carried out 
by Likert scaling, in its results, processed and analyzed in the software statistical program 
SPSS 24.0; so the analysis of the data is done through statistical tests to support that they are 
viable. Where finally, it was determined that competitive strategies have a positive and 
significant relationship, likewise the strategy of differentiation and cost leadership have a 
moderate relationship, however, the relationship between the strategy of approach and the 
exports of Coffee companies located in the province of Chanchamayo, 2018. 
Keywords: Competitive strategies, export, coffee, Chanchamayo. 
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